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1 Livre de prières aux imâms, d’auteur shi’ite inconnu du 6e/12e s. Les prières sont en arabe,
les circonstances dans lesquelles elles doivent être récitées sont exposées en persan. Ce
livre est le plus important du genre, après celui que composa Šeyḫ Ṭūsī (ob. 460/1067).
L’éditeur,  dans  son  intéressante  introduction  (pp. 1-51),  bien  documentée,  montre  la
grande importance qu’ont en shi’isme, depuis toujours,  ces livres de prière,  l’une des
grandes expressions de la foi. Le livre est édité sur la base de quatre manuscrits. Il y
aurait bien des enseignements à tirer d’une pareille littérature.
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